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Annotation. One of the subjects of vibration process research is the physical modeling of real 
objects using experimental stands. In this case, the target is to apply information-measuring 
systems for recording vibration parameters. The future efficiency of using the mobile diagnostic 
complex "Viroregistrator" of the special software and mathematical software 
"Vibroregistrator-M2" was shown in the article. 
 
В процессе проектирования новых механизмов и машин для прогнозирования 
значения будущих параметров применяется такой метод исследования, как 
моделирование. При этом активно развиваются два направления моделирования, 
дополняющие друг друга: математическое и физическое. 
Целью математического моделирования является описание математическими 
зависимостями закономерностей функционирования исследуемого объекта. Суть 
физического моделирования заключается в создании испытательного стенда, 
имитирующего работу существующего или проектируемого объекта. 
Известно, что работу любого технического объекта сопровождает процесс появления 
вибрации, который для большинства объектов является нежелательным. В связи с этим 
ведется большая работа по созданию новых виброустойчивых конструкций объектов [1], 
виброгашению и вибродемфированию в имеющихся устройствах [2,3], выбору 
технологических параметров, позволяющих работать с меньшим уровнем вибрации [4]. 
Второе направление, связанное с изучением значений параметров вибрации, связано 
с технологическими машинами, возбуждающими «полезную» вибрацию. Примером 
могут стать вибрационные конвейеры, вибрационные прессы, установки для 
сейсмической разведки [5,6] и т.д. 
Активно ведутся исследования в области определения собственных частот 
объектов [7,8]. 
Во всех направлениях, связанных с изучением вибрации, требуется проводить 
измерение виброперемещения, виброскорости либо виброускорения; вести расчет 
среднеквадратичного значения (СКЗ) данных параметров, определять значения частот 
колебаний и т.д. Таким образом актуально иметь мобильный информационно-
измерительный комплекс с возможностью измерения параметров вибрации различных 
устройств, а также специальное программно-математическое обеспечение для обработки 
данных (СПМО). 
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Авторским коллективом разработан мобильный диагностический комплекс 
«Виброрегистратор» [4] со СПМО «Виброрегистратор-М2» [9]. 
Данная информационно-измерительная система позволяет: 
• регистрировать колебания с любого работающего агрегата, устройства, 
механизма в трех направлениях [4] в частотном диапазоне 0,5…10000 Гц; 
• выбирать необходимый параметр вибрации: виброперемещение, 
виброскорость либо виброускорение; 
• производить настройку фильтрации сигналов; 
• выводить на экран временную и спектральную диаграммы (рис. 1); 
• формировать отчет в формате текстового редактора MS Word с выводом 
информации о пиковом значении параметра вибрации, CКЗ, мощности сигнала 
(таблица 1), а также строить временную и спектральную диаграммы для 
каждого канала (рис. 2). 
 
Рис. 1. Окно программного обеспечения 
 
 







Таблица 1 – Данные однократного измерения вибрации 
Канал Тип Пик СКЗ Мощность 
1 Скорость, мм/сек 2,047638 0,972152 0,253983 
2 Скорость, мм/сек 72,408282 39,831351 987402,886002 
3 Скорость, мм/сек 60,158371 32,981996 462744,457421 
4 Скорость, мм/сек 0,528062 0,257352 0,001510 
 
Применение данной системы апробировано при вибродиагностике элементов 
гидравлического привода, узлов и агрегатов металлорежущих станков [4], при работе 
испытательных и имитационных гидравлических стендов [7, 8]. 
Таким образом, перспективно применение представленной информационно-
измерительной системы для измерения параметров вибрации при физическом 
моделировании процессов различных технических систем [1, 4, 6–8]. 
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